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\1.\ \lA \ ALF,u'AR (1." 1I0 RTA"sl J)), I'Ais \ ALE,'CI" 
La mortaliL:ltI pcr cinccr de mama !lO ha min,,,t en ~Is darT-nl 10-
15 an)'s.. I ~ de lOb cI~ 1\"Il1\0' ~Ulic!; n-ahll.all;, ¡\q~ 
neopI1I!.iaésla mét. fn'ljlkn! eu cI.c\e rcmen!. 
S'ha romprolal que la ruhtt.ólCió de campan)'" de cril'ellatge 
(liCn'rning) mas..<.in'lI en la pobIació de rillC, donc~ maJOl"'> de 4(). 
50 anys, lICQI1~guci~ di~nllnucions ~n la lau de mortaJil31 que 
rn.cil.\cn del:lO alm. 'legon, difcrcnl._ e~peri~r..:ies interna-
cional!! (H.I.P. a CDDPe!e.J. 
AqucM pronoscic més bu ~'obté grllcie~ al menor percenla!gc 
d'areclació uiUar i d'c~tadi~ a\'an~ats de ks neoplhies 
diagno<licade¡ en aquesls programes, que per ullrD banda 
compon"n lerllp ies 1116 cOI\M:rl'adorcs luna mi llor qualital de 
I ida, 
MATERIAL 1 McrODES 
Mllj~anl un programa oonccrtlll per I'AJumamcnl !l'Alfafar amb 
un (cn!re sani lari pn\at. hom inllla 100a la poblacit'l de risc 
d'aqllCSUI localiliLI (-1 .. \·15 t.iofo m6<. gr.m._ de -10 WIYS) a panlCipar 
en aquest cri\ellDlge I lr.nfs de carte" indl.'idualit7.adh. Es 
,calilt.l al matei\ tcmp .. una campan)a de _cl\_ibihtlaeió 
mlljan!;anl ~cmdes. canells.. pc1OC~ de, 
El protocul del diagnl).,.¡ic blkic n-all!/a! consi~lei~ en, ~allll!n 
fisic de les mame:. + marllOVDr.a obIi<."O-'-terah. 
E.- realiua una anlIlsj dcs.:nphla de les 82 \ariaNe!; esIudiades. 
PosIeriunnn1I ~'Ill..'IOCicn entre !i matei.()<., en funció de rtrlal. 1'1$ 
diferents fac\OrS de n...: 
Es delcrmina I'crorkia de lo pro\~ diagl106ticades miljan!;anl el 
dlcul de la 'iCnsl~lila1, e;.peclfic,IDI. lalors prcdictius posiliu i 
negatiu ODDS J'fC i 0 1>DS po>l. ¡ndeJl de lappa 1'1C, 
RESULTATS 
1::1 perfi l miljl de la dona eri.ell~~ ~_ mulla casada. de baix 
01\1.'11 cultural i CI.."OOi'Mni¡;', i 11mb 2 o mé<; fills, 
Si dehmltem pcr dall. firu;. 65 anys, la la:(a de parucipaci6 é;, del 
43'l- de la pobllció in\'ilada. En le, edms ~upcrior, mima 
<,¡,;n,ibICTllCnlla pnnicipació, 
La >Cfl'lb,lttat de la malOO[!rnfia fOIl del 86% i l'e~ptCiflCital del 
9Sq.. 
ElOO!it per dona l'riwllooa fl';Cillll. des de 3.43 1 fins B 5.203 pta, 
o;egons I'opdó escollid.1 
El (OSI per dllcer diagnOSlica1 oscil.l~ des dc 796,000 fíns a 
1.207.<.00 pta. \Cgoos I'opció. 
En 10011 es 00 .... 11111:11 7 dnee",. 
La rcndiblhtat map del cril'cllatgc s'obllng~ en el rnng d'eda! de 
.50 a 64 IO)~. IOlb una hua de detI. ..... ció del 9 per mil 
En lOt.aI es dr:1ecWen 7 c1l.n<:a1l de 11\;Ill1C11a. 
CO¡';CLUSIONS. DESTAQUE.".: 
La OWIJO!.OIfl.l en ~ ~pcrte'ó defll()$llll la sella eHdlcia com a 
pro~'a dia~nosticlldl, fin~ I 101 ulllea. cn les Clmpanyu de 
:;cn-emng. alesa ID \Cua a<ceel"'ablc :;cn"bilillll i espccificilal, 
malpat t('1l!/' UILI odds rrc-l'nIla o a pnon biUxa. 
b con'ldel7o impcratiu la urgcnt elabuTiKió d'un PLA NA-
CIO'lAL per I l. pn:,'clKit'l dell'iuM:er de maml, mujam;:.nt 
progrnmcs de .;,crceQIDg de nla>Sa en IOta I~ ~acspan)oIa. 
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